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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 4 4 —Circular núm. 489.— 
En 4.° del actual dirigí á los reg i -
mientos del arma y batallones de ca-
zadores la circular que sigue: 
«El Excmo. Sr. Ministro de la 
Guerra, en Real órden de 7 de Mayo 
próximo pasado, me dijo lo siguiente: 
Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) ha 
tenido á bién disponer que los 1,800 
hombres del ejército de la Península, 
destinados á ios de Cuba y Puerto-
Bíco por Real orden de 24 de Abril 
último, fro ingresen ya en los depó-
sitos de bandera y embarque para el 
25 del presente mes , según se pre-
vino en el art. 8.° de dicha Real 
-orden, sino del dia 4.° al 4o de Julio 
próximo venidero, continuando ea-r 
tretanto en sus actuales cuerpos, en 
los cuales se les ajustará de sus h a -
beres y se les dará de baja con la 
última de las citadas lechas; pero si 
Jiubie^e ya algún contingente en mar-
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cha la continuará arreglándose á lo 
prevenido en 24 de Ahril.—En su 
consecuencia, procederá V. S. desde 
luego al ajuste de los individuos de 
ese cuerpo que marca la adjunta r e -
lación, elegidos entre los aspirantes 
que figuran en la que me ha dirigido 
Y. S., á fin de que se hallen prontos 
para marchar al puerto de embarque 
señalado en la Real orden de 24 de 
Abril último, calculando las distan-
cias para que ingresen en el depósito 
respectivo antes del dia 42 del pró-
ximo Julio.—A estos individuos se Ies 
dará de baja en la revista de Agosto, 
pero con la fecha del 45 del anterior 
según se previene en esta Real orden, 
reclamándoseles en extracto los ha-
beres correspondientes á los quince 
dias.—Con el objeto de que en los de-
pósitos de embarque no se presenten 
dificultades acerca de los que lo han 
de efectuar para Cuba y Puerto-
Rico, prevengo á V. S. que consul-
tando á los reclutas de ese cuerpo 
elija tres por batallón para que i n -
gresen en el último de los expresados 
ejércitos, sorteando dicho número 
entre los reclutas caso de no haber 
voluntarios, consignando en sus filia-
ciones este destino y formando rela-
ciones nominales por separado, que 
entregará el Oficial que los conduzca 
al Jefe del depósito, para que en su 
vista disponga el embarque con el 
debido acierto; incluyendo al propio 
tiempo en ellas á los sargentos y c a -
bos , según los ejércitos á que son 
destinados en la casilla de observa-
ciones de la relación adjunta.—En 
los puntos en que hubiese dos ó mas 
cuerpos, los Jefes de estos se pondrán 
de acuerdo para solicitar del E x c e -
lentísimo Sr. Capitan general del dis-
trito el nombramiento de un Capitan, 
que tomará el mando de toda la fuer-
za; sin perjuicio de que cada contin-
gente vaya á cargo de un Oficial s u -
balterno que nombrará V. S. , á quien 
se entregará las libretas de ajustes 
ceses y la del fondo de redimidos de 
quien los tenga; duplicado juego de 
filiaciones; certificados de los reco-
nocimientos facultativos, y los habe-
res de los reclutas correspondientes 
hasta el 4 5 del expresado Julio, para 
suministrarles en la marcha y entre-
gar el sobrante en los depósitos que 
tengan entrada.—Encargo á Y. S. que 
en las notas de baja de los interesa-
dos se marque con la debida claridad 
y precisión el tiempo de rebaja que 
á cada uno le corresponda; teniendo 
presente que el máximum de aquella 
no puede exceder de dos años, pues 
he observado en algunas relaciones 
de aspirantes que por equivocación 
ó mala inteligencia se acredita mas 
rebaja de la necesaria.—Como varios 
cuerpos no han tenido el suficiente 
número de voluntarios para cubrir 
los 4 5 hombres que corresponde á 
cada batallón, y con el fin de evitar 
el sorteo, he detallado á algunos mas 
fuerza de que la que deben aprontar, 
quedando en resarcirles de esta pér-
dida con individuos del último reem-
plazo tan pronto como termine las 
operaciones de esta recluta.—Si por 
enfermedad ó cualquiera otro inci-
dente no pudiese ó debiese marchar 
algún voluntario de los que se inclu-
yen en la relación que se acompaña 
á esta circular, los reemplazará Y. S. 
con otro que reúna las circunstancias 
necesarias, dándome pronto aviso 
para mi conocimiento.—No habiendo 
bastantes cabos segundos para cubrir 
el pedido, explorará Y. S. de nuevo 
la voluntad de los individuos de esta 
clase, dándome noticia de los aspi-
rantes con toda urgencia; pero ha-
biéndoles saber que por razón del as-
censo que se les otorgará tienen que 
reengancharse, el que Jo necesite, 
para servir en Ultramar seis años.-
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Suspenda Y. S. hasta nueva órden 
]a remisión de las relaciones de dé -
bitos y créditos, y demás documentos 
que debe dirigir á esta Dirección para 
evitar el trabajo y confusion en la 
documentación que trae consigo la 
declaración de inútiles en los depósi-
tos de embarque.» 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 1.° de Junio de 4861. 
El Marqués de Guad-el-Jetit. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 1f.—Circular núm. 190.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
en Real órden de 29 de Mayo próximo 
pasado, me dice lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: La tteinn (Q. D. G.) 
ha tenido á bien promover á su in-
mediato superior empleo, con destino 
al ejército de la isla de Cuba, según 
lo tenían solicitado, á los Subtenien-
tes y sargentos primeros comprendi-
dos en la adjunta relación que e m -
pieza con D. Manuel Carrasco y Torres 
y termina con D. José Orta y Valca-
zar. De estos Oficiales, se servirá V. E. 
disponer que marchen dos á cada uno 
de los depósitos de bandera y embar-
que para Ultramar establecidos en el 
litoral de la Península, debiendo ha-
llarse en ellos antes del dia '15 de Ju-
lio próximo venidero, con el fin de 
encargarse de la conducción de la 
fuerza de los mismos depósitos que 
se ponga á sus órdenes por las auto-
ridades respectivas.» 
Lo que traslado á Y para su 
conocimiento y el de los individuos 
que figuran en la adjunta relación y 
dependan del cuerpo de su mando, á 
fin de que los reclame el oportuno 
pasaporte para su nuevo destino, re-
mitiendo á esta Dirección duplicado 
ejemplar de las hojas de servicios y 
de hechos de los agraciados concep-
tuadas y totalizadas las primeras por 
fin del presente mes en que serán 
baja. 
Dios guarde á V muchos años* 
Madrid 2 de Junio de 4 861. 
EL Marqués de Guad-el-Jelú. 
LA GUERRA. i rr 
r. • . - . • . • • 
RIÍLACION de los Subtenientes y sargentos primeros de infantería del ejército de la Península, a quienes por Real 
orden de esta fecha se promueven á su inmediato superior empleo) con destino al ejército de la Isla de Cuba. 
CUERPOS. CLASES. 
Regimiento de Navarra 
Provl. fie Alcalá de Henares. 
Regimiento de la Princesa... 
Agregado á Ingenieros 
Regimiento de Cuenca 
Cazadores de Mérida 
Regimiento de Valencia 
Idem de Castilla 
Cazadores de Arapiles 
Provincial de Barcelona 
Cazadores de Arapiles 
Provincial de Játiva 
Cazadores de Cataluña 
Provincial de Sevilla 
Subteniente. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sargento 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
EMPLEOS 
que se les conceden. 
i 
D. Manuel Carrasco y Torres 
D. Josó Maseda y San Tomé 
D. Matías Duarte y Segué... 
D. Miguel Saez de Miera )El de Tenientes. 
D. Emilio Iglesias y Vázquez 
D. Josó Escario y Delhom 
D. Juan Arnelich y Vila 
D. Antonio Calvo y Vera 
D. Lino Baigorri y Arangurem 
D. Nazario Fernandez y Baldó 
D. Vicente Zamora y Jurado \El de Subtenientes. 
D. Mateo Borras y Palau 
D. Lamberto Franco y Garcés 
D. José Horta y Balcázar 
' ! 
Madrid 29 de Mayo de !861.=Ilay un sello que dice «Ministerio de la Guerra.»=Es covxk.—Guad-el-Jelú. 
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Dirección general de Infantería.— 
Negociado 4.°—Circular núm. 191.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, en Real orden 
de 23 de Abril pasado, me dice lo que 
sigue: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice hoy al I n -
geniero general lo que sigue:—Ente-
rada la Reina (Q. D. G.) de la comu-
nicación de V. E. de 8 del actual, en 
que al dar cueuta del estado de or -
ganización de ia compañía de obreros 
de infantería mandada crear por Real 
orden de 22 de Enero último para las 
obras militares del distrito de Galicia, 
con expresión del número de obreros 
útiles que falta para su completo, 
propone V. E. que análogamente á lo 
dispuesto en soberana resolución de 
7 de Diciembre del ano próximo pa-
sado, por la que se autorizó al Co-
mandante de Ingenieros exento de las 
Baleares para proponer nominalmente 
el reemplazo de las bajas que ocur-
riesen en las dos compañías de igual 
naturaleza que trabajan en la forta-
leza de Isabel II de Mahon, se l^aga 
igual declaración respecto de la del 
distrito de Galicia; S. M. en confor-
midad á lo consultado por V. E. se 
ha servido resolver, no obstante lo 
determinado en Real orden de 9 de 
Agosto de 1859, que para cubrir las 
bajas, de tropa que en lo sucesivo 
ocurran en la compañía de obreros 
de Galicia , el Director Subinspector 
de Ingenieros de aquel distrito, al 
cual S. M. autoriza para ello, pro-
ponga á V. E. nominalmente á aque-
llos individuos de los cuerpos que 
guarnecen el mismo, que por su ha-
bilidad en los diferentes oficios pue -
dan convenir, y con este dato que 
deberá V. E. facilitar al Director ge -
neral de Infantería, se dispondrá 
desde luego el pase á la compañía de 
los individuos consultados.— De Heal 
orden, comunicada por dicho Sr. Mi-
nistro, lo traslado á V. E. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes.» 
Y yo lo hago á Y con el propio 
objeto. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 2 de Junio de 4861. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería»— 
Negociado 5.°—Circular núm. 192.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra, en 14 de Mayo 
último, me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr. : Por el Ministerio de 
la Gobernación del reino se dijo á 
este de la Guerra, en 5 de Abril pró-
ximo pasado, lo siguiente: El Sr. Mi-
nistro de la Gobernación dice con 
esta fecha á los Gobernadores de las 
provincias lo que sigue : Dada cuenta 
á Ja Reiría (Q. D. G.) del expediente 
promovido por Pedro Ameller y O r -
illa , en reclamación del acuerdo por 
el que el Consejo provincial de las 
islas Raleares resolvió que fu ese i n -
cluido en el alistamiento de Alayor 
para el reemplazo de milicias provin-
ciales de 1856; y dada cuenta as imis-
mo del dictamen que acerca de emi-
tieron las Secciones de Guerra y Go-
bernación del Consejo de Estado en 13 
de Junio último, opinando que debe 
declararse mal incluido en el al ista-
miento á dicho mozo, y dársele por 
lo tanto de baja, yendo á cubrir su 
vacante el número á quien corres-
ponda del mismo sorteo: Vistos los 
artículos 13 , 14 y 88 de la ley v i -
gente de reemplazos, y la Real órden 
de 12 de Febrero de 1860: Conside-
rando que según dichas disposiciones 
solo dura tres años la responsabili-
dad en los llamamientos para el ser-
vicio activo: Considerando que según 
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citada Real orden de 12 de Fe-
brero, expedida por el Ministerio de 
la Guerra, de acuerdo con este de 
Gobernación, al declarar exceptuado 
del servició de las armas á Francisco 
Catalá y Martínez, quinto del reem-
plazo ordinario de 1856 por el cupo 
de Alamas, provincia de Valencia, se 
sentó el precedente, racional y equi-
tativo de que no fuese llamado al ser-
vicio el mozo á quien correspondiera 
del mismo sorteo, sino que el ejército 
perdiese el reemplazo, en atención á 
haber trascurrido con exceso los tres 
años que, según la ley, dura la res-
ponsabilidad para el servicio activo: 
Considerando que no es tampoco justo 
que al paso que en el servicio activo 
reconoce límite la responsabilidad de 
los mozos, sea estando finida y per -
manente en la reserva: Considerando 
que la conveniencia reclama impe-
riosamente que no ingresen en el 
ejército quintos que tengan mas edad 
que aquella á que la ley bace exten-
siva la responsabilidad: Considerando 
que esta termina á los 26 años por 
la ley orgánica de la reserva, y que 
no es justo que se prolongue mas allá, 
ni aun en el caso en que la plaza que 
se trata de proveer no se repute como 
bajá sino como falta para cubrir el 
cupo: Considerando que reducidas 
por la ley de 2 de Noviembre de 1859 
i auna las dos quintas que antes exis-
j tian, el ejército en nada se perjudica 
al ser condonadas todas las plazas 
que resulten sin cubrir por casos 
análogos, puesto que sobre ser pocas 
en número pueden quedar cubiertas 
en los reemplazos sucesivos: Y consi-
derando, en fin ; que al amparó de la 
confianza en el porvenir, es proba-
ble hayan contraído los mozos que se 
encuentren en este caso obligaciones 
que les hagan duro y enojoso el ser-
vicio militar; S. M. la Reina (Q. D. G.), 
de acuerdo con el parecer del Minis-
tro de la Guerra, se ha servido man-
dar que se observe como medida ge-
neral, respecto á los llamamientos 
hechos hasta ahora para el servicio 
de la reserva, lo prevenido para el 
ejército en los artículos citados de la 
ley vigente dé reemplazos, y Real or-
den aclaratoria de 42 de Febrero de 
4 860.—De Real orden, comunicada 
por el Sr. Ministro de la Guerra, lo 
traslado á V. E. para su conocimiento 
y efectos correspondientes.» 
Lo que traslado á V..... para su 
conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 3 de Junio de 1861. 
El Marqués de Guad-el-Jelú. 
REALES LICENCIAS. 
Por Reales órdenes de 23 del pasado se conceden las siguientes: 
b ' • 
CUERPOS. CLASES. 
t¿ jr ' 
Regto. Navarra... Capitan 
Provl. Yalladolid.v Idem 
Regto. Cantábria.. 
Provl. Almería. 
i * 
Idem 
Teniente 
Regto. Navarra... Idem 
Provl. Córdoba... Idem. 
Idem Alcalá. Idem 
Cazs. Baza 
-
I d e m . . . . . . . . . 
Regto. Luchana... I d e m . . . . . . . . . 
< SfT 
Provl. Baeza Idem. 
Regto. Toledo Subteniente. 
^HíOS :• Í^ 'jÍJ.M & 4 * 
NOMBRES. 
ítSOKCQyi' 
O ¡V 'h üfji • ' ? • 
D. Patricio de Saá. 
D. Antonio de la H u e r t a . . . . . . . . . . - mJ . J ' ifi. ' i ' 
D. Estéban Echavarrí 
D. Joaquín Rodríguez , . 
D. Luis Nogués 
D. Adrián Ibañez 
|: 1 \ 1 ' ' 'i ' _ ' 
D. José Rodríguez 
i 
D. Alejandro Vegas. . . 
i « t 
D. Diego Carretero . . . . . . . . . 
D. Guillermo Oñate-
D. Hieinio Nayas, . . 
PUNTOS. TIEMPO. 
Archena 
Béjar... . . . . . . . . 
I 
Cádiz . . . . . . . . . . . 
Zamora 
5fíjefG 
Orihuela 1 
!,CO{' i ' ; ' " - - ' 
Labid \ Cuatro meses. 
• • i ú,i¡ui" • / • »/ 
Alicante 
Ciudad-Rodrigo.. 
u • w 
Yalencia 
Haro . . . 
Cornajo 
íievüO1. 
'W ne. - V1N> 
CUERPOS. 
Gazs. Figueras 
Idem Verga ra 
Reglo. Galicia. . . . 
Idem Sevilla 
Pro vi. Cáceres.... 
Idem Lugo. 
Regto. Guadalaj.8. 
Idem Isabel II 
Cazs. Barcelona... 
Provl. Albacete... 
CLASES. 
Subteniente... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Teniente 
Gapitan 
Teniente 
Subteniente... 
- -
NOMBRES. 
— — — 
D. José Gasol 
• 1 > 
D. Jorge Marcuello 
• • 
D. Marcelo Ruiz. 
D. Miguel Smith y Duque. 
D. Pedro Torres 
D. Manuel Nebril 
D. Alfonso Martinez 
D. Rafael Alday 
D. Enrique Espinar 
PRÓROGAS. 
D. Antonio Henares 
PUNTOS. 
i • 
TIEMPO, 
Roquetas. 
Arbatate 
í ! 
Peíías de San Pctlro i 
) Cuatro meses. 
Barcelona 
Huete. . . . . . . . < • • 
Gedeira 
Zaragoza 
Caldas i. . 
Granada 
Burgos 
Tres idem. 
Dos ídem. 
i 
• , i .í ? > 
RETIROS. ( I f f; •;' t.<. • * ' 
i ) 
Por Reales despachos de 27 del mes anterior se conceden los siguientes: 
\ \ ¿ >h* 
I ís'.^v 
P I -
OLASES. 
Coronel 
Teniente Coronel 
Segundo Comandante.. 
Capitan 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Primer Comandante.. 
Teniente 
Idem 
Idem 
NOMBRES. 
D. Pablo Dalzira y Anglada 
D. José Portal y Diaz 
D. Luis de Plaza y Moreno 
D. José Caplloch y Hades 
D. José Masdeu y Masdeu 
D. José de Olea 
D. José Rioja y Cano 
D. Antonio Ibañez 
D. Joaquín Vidal 
D. Baldomero Martínez 
D. Joaquín Vázquez Mella y Várela 
D. Valentín Casal y Fariñas 
D. Manuel Alvarez Vázquez 
D. Tomás Camacho y Fernandez 
' . ' 'i- ' . ' ' 
SUELDO. 
i 
Reales vellón. 
2,070 
4,458 
4,400 
630 
630 
720 
400 
870 
72<K • 
690 
1,240 
363 
346..50 
/ P ! F . . . . i 
PUNTOS 
TAoifaim •- . : 
donde van .1 disfrutarlo. Q)\ 
O i 
- — 
Tarragona. 
Bayona. 
Mahon. 
Mallorca. 
Gracia. 
Bilbao. 
Sevilla. 
Barcelona. 
Idem. 
Olfarrun. 
Cangas de Onís. 
Madrid. 
San Antonio del Viso. 
>o4 
8 
i m* 
< Kj » ¿v 
'¡' itir 
Uso de uniforme. 
<VC 
•M ÁJ l íE Ü J i r í í Á f i - í c t i 
> í i JJ J A I > c 
h PREMIOS DE CONSTANCIA. 
NEGOCIADO 5.°—Relación de los 28 individuos de tropa á quienes por Real órden de 3 de Moyo próximo pasado 
se les conceden los que á cada uno se manifiestan, y abonables desde la fecha que también se expresa: 
'<• u ir 
x r 
i jo • -
CUERPOS. 
I F 5 
Rey.. 
Soria , 
San Fernando, 
Galicia 
Guadal aja ra ., 
Aragón 
Cuenca 
Granada . 
Príncipe 
Infante 
Saboya 
Africa 
Cantabria. 
Sargento 2.®. » 
Cabo do tambores. 
Sargento 2.°. 
S o l d a d o . . . . 
Sargento 1.°. 
Idem 2.°.,.v. 
Idem 
Soldado . . . . 
Sargento 2.°. 
Cabo 1.° 
Sargento 1.°. 
Músico 
Tambor . . . . 
Soldado . . . . 
Sargento 2.°. 
Idem 
Idem 1 . . . . 
PH29 
i '*1 í -' i i ,Ut 
NOMBRES. 
• í;: • 
Tomás Alcalde Illera 
José Romero Roza 
JoséFemonia Lloret 
Jacobo Mosquera La fuente 
Francisco Navarro Navaro 
Joaquín Riñon y Santos 
Rafael Cambra Jarque 
José Antonio de la Cruz Donaire.. . . 
José Fiol Royán 
Francisco Godoy Hidalgo 
Ramón Mor tes Andrés . . 
Fernando Vega Perez 
Francisco Hernández Tobar 
José García Montero 
Blas Blanco de la Cruz.. 
Manuel Hernández Montijano 
E n r i q u e Cerezo Ir isar ios 
Eugenio Riñon Santos 
PREMIOS 
QDB 
so les conceden 
lis. vn. 
bñ 11 
15 
4 
15 
10 
15 
30 
15 
15 
4 
15 
4 
30 
30 
4 
4 
15 
15 
30 
Ai 
FECIIi DESDE Li QUE Dil BE DISFROTAWJ. 
, ü i'»'•.• : i '.mii-,' 
n|p 
Día. 
9 
7 
26 
9 
21 
1.° 
26 
7 
29 
7 
1 
12 
5 
15 
10 
10 
18 
11 
5 
nir 
Mes. 
Enero 
Abril 
Octubre.. 
Diciembre 
Idem 
Mayo 
Noviembre 
Enero . . . 
Idem 
Noviembre 
Agosto.. . . 
Abril 
A gosto 
Abril 
E n e r o . . . . 
Idem 
Octubre.. 
Diciembre. 
Febrero.. . 
Ano. 
1860. 
1860. 
1858. 
1859. 
1857. 
1856. 
1856. 
1860. 
1857. 
1857. 
1858. 
1858. 
1859. 
1858. 
1859. 
1859. 
1859. 
1859. 
1857. 
Gazs. Barbastro. . 
» 
Talavera 
Alcántara 
Pro vi. Lugo 
» 
León 
Cuenca 
Alicante 
Alcalá de Henares 
\ "i ÜJ'JL Í ' ' 
y r • jjfiL • • 
0 
• 
I d e m . . . , 
Idem 2¡.° 
I d e m . . . 
Idem.. . , 
Idem 
Cabo de cometas.. 
Sargento 1.°. 
Idem 2 . ° . . . . 
Idem i ? . . . . 
Idem 2 . ° . . . . 
Anton io Baeza Enc ina 
Francisco Martin Domínguez 
Antonio Pollac Aranda 
Leonardo Muía Esquinardo.. 
Manuel López Neira 
José García Cerdá 
Remigio Abad Perez 
Casimiro Rodríguez Hernández . . . 
Pedro Pertegas Escrich. 
Agustín Lorenzo Figueredo 
u t. 
' ' i q o : ¡ 
' • Oñlfmu 
•i C C 
' ' * * ffrutrw ;Míl :n 
/ • ' ; • i •:••• i m r. 
D- -Ji-r , l Y -
' í j • ¡n: 'i ' • >pjM Jp 
30 
45 
15 
15 
15 
10 
30 
15 
30 
15 
18 
29 
14 
9 
8 
19 
30 
3 
26 
29 
! 1 
Agosto 
Noviembre . . 
Agosto. 
Enero 
Agosto.. . . 
Junio 
Octubre. . . 
A g o s t o . . . 
Marzo 
Agosto. . . . 
. . -> -i . i 
1859. 
1858. 
1859. 
1 8 6 0 . 
1859. 
1855. 
1859. 
1859. 
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CRUCES DE SAN HERMENEGILDO. 
NEGOCIADO 6 R e l a c i ó n de las concedidas por S. M. en el mes de la fecha. 
REGIMIENTOS. 
Situación de reemplazo. 
Pro vi. Zaragoza 
Idem Ecija 
Idem Mallorca. 
Regto. Sevilla 
Provl. Huesca 
Idem Zamora 
Colegio de Infantería.. 
Provl. Málaga 
Idem Baza 
Regto. Granada 
Idem Saboya 
CLASES. 
S. C.«••«• • • •» .» 
Capitan 
S. C., Capitan... 
Idem 
Capitan 
Idem 
Idem 
Idem 
S. C., Capitan... 
P. C , 
Idem 
T. C. i S. C•••••• 
- y . • 
NOMBRES. Focha de la Real órdea. 
D. José Claumarchirant 
D. Manuel Labarra 
D. José Caballero 
D. Dámaso Alonso 
D. Juan Fux )En 4 de Mayo de 1861. 
D. Luis Galindo y Perez 
D. José Martínez 
D. Antonio de Mesa 
D. Federico Villaverde 
D. Ramón Durán 
D. Santos Laperez 
D. Eduardo Alcayna 
En 11 de idem. 
En 22 de idom. 
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DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA. 
C O L E G I O . — R e l a c i ó n nominal de los \ 00 
Cadetes aspirantes á ingreso qae 
por turno de antigüedad son con-
vocados para el segundo semestre 
de este año, y deben hallarse en 
Ttledo para los días del mes de Julio 
que á continuación se manifiestan, á 
fin de sufrir el examen y reconoci-
miento físico que ha de preceder á 
su admisión en el establecimiento. 
NOMBRES. 
DIA 2. 
D. José Ayo y Rodríguez. 
D. Manuel Carrillo y Jurado. 
D. Florencio Morsade v Sánchez. «J v 
D. Emilio Mancha y Montero. 
D. Enrique Diaz Subirá. 
D. Eusebio Mas y Boisseau. 
D. Emilio López y Muñoz. 
D. Ernesto Gómez Gardillo. 
D. Emilio Franco y Lanaja. 
D. Eduardo Tamarit y Alcaraz. 
D. Ramón Delgado Olaechea. 
D. Joaquín Alba Ordoño. 
D. Fernando Pulgar Lloprat. 
D. Federico García Requejo. 
D. Toribio Campos Teixido. 
D. José Diaz Martínez. 
D. Magin Fernandez Villegas. j¡ 
D. Francisco Moriones Asanza. 
D. Agustín Lemmv Lorenzo. 
D. Alfredo Cantarero Vargas. 
••] I 1. I . , • ; i ( f ' I 
DIA 4* 
D. Fernando Zejalvo Alcántara. 
D. Emilio March Cervera. 
D. Miguel Llobregat Salcedo. 
D. Evaristo González Leira. 
D. Federico Martínez González. 
D. José García Orozco. 
D. Manuel Yusiiz Bol ti no. 
D. Juan Ravina Lázaro. 
D. Ramón González Rato. 
D. Federico Skanchs Pizarro. 
D. Francisco Rubio Gallego. 
D. Julio Ortega Solsona. 
D. Manuel Resa Biezma. 
D. Román Arráez Ferrando. 
D. Rafael Hereño Dolaberriague. 
D. Enrique Bruna Suelto. 
D. Alejandro de la Guardia Serra. 
D. Federico Gastalvez Villarino. 
D. Enrique Ferrer v Bueno. A 
D. Emilio Gómez y Mártin'cz.-
D. Ernesto ftcndós Ciñó. ' 
D. Leopoldo Gómez Serra.' 
D. José López Claros y Teruel. 
D. Francisco Quero Custótíio: 
D. Juan López Quintana. 
D. José Pastorin Baehet. 
D. Daniel Font v Salinas. 
« 
D. Francisco Villa Iba y Cárcedo. 
D. Francisco Zaniorano Villíilba. 
D. Ernesto O riega Vidal; 
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D. Gregorio Ruiz de la Sierra. 
D. José Cotrina Gelabert. 
D. Alejandro San Pedro Cea. 
D. Juan Aranda López. 
D. Juan Ascaso de Ortiz. 
D. José Marba Mayer. 
D. Francisco Morcillo Cidron. 
D. Luis Ortega García. 
D. Rafael Peñuela y García. 
IX Manuel Pila y Monte. 
1 
DIA 8. 
D. Bernardo Saavedra Velez. 
D. Antonio Gualis Estéban. 
D. Dario Tresarrin Raimundo. 
D. Juan Nicolay Luengo.-
D. Antonio Moñino Tejero. 
D. Eloy López Curiel. 
D. Federico Pita Casarais. 
D. Manuel Ruiz Alegre. 
D. Damian Solchaga Sarasa. 
D. Higinio Gutierrez Barderí. 
D. Elias Yalenzuela Ferrer. 
D. Julio García Higuera. 
D. Julián Monteverde Gómez. 
. . • I I - ' 
D. Luis Gaya y Yarrichena. 
D. Fernando Morales Prieto. 
D. Mariano Alonso Sánchez. 
D. Evaristo Escalona Oñate. 
D. Enrique Tallés Bruni. 
D. Federico Francia Parafua. 
D. Enrique Feliu Prieto. 
.fiü' . i ' fí * "A-
DIA 10. 
D. Prudencio Diago Vera. 
D. Ramón Jimenez Hermosilla. 
D. José Serrate y Barón. 
D. José Lozano Ochando. 
D. Eduardo Alvarez Seseña. 
D. Francisco Santaló Noguez. 
D. Valentín Argiles Havas. 
D. Luis Ramos Padilla. 
D. Rarnon Prada Fernandez. 
D. Silvestre Rodríguez Jimenez. 
D. José Ruiz de Córdoba. 
D. José Pinies Cambray. 
D. José Fernandez y Fernandez. 
D. Eduardo Saavedra Mendoza. 
D. Antonio Ochoá Alvarez. 
D. Julio Ortega Ponce. 
D. Diego García Moreno. 
D. Manuel Segura Sauca. 
D. Rafael Tapia Torre. 
D. Adolfo García AmariHas; 
y :•> íUíliiOtf f i 
NEGOCIADO 3.° 
Observando que algunos Jefes al 
cursar las instancias en que los Ofi-
ciales solicitan retiro ó licencia abso-
luta, no manifiestan el punto adpnde 
marchan los interesados á fijar su 
residencia , se recomienda no omitan 
dicho conocimiento, á fin de que esta 
Dirección pueda dar los avisos cor-
respondientes á las autoridades del 
distrito á que se dirijan. 
.jB^rU J . y o< <í,:'r o i I i i í ú i .fi 
NEGOCIADO 12. 
• i fi - a 11 * y • 
Concesiones. 
i' 
Por Real órden de 22 de Mayo úl-
timo se concede al sargento primero 
graduado del regimiento de Iberia, 
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número 30, Pedro Solo y Sánchez , la 
antigüedad de 31 de Enero del año 
anterior en dicho grado. 
Por otra de 23 del mismo se con-
cede al Tenienté del regimiento de 
Borbon, D. José Yaldés y Diaz, la 
cruz de San Fernando por la acción 
¿el M de Marzo del año anterior. 
Por otra de 23 del mismo se con-
cede al C a p i t a n Tendente del batallón 
cazadores d e Segorbe, D. Bonifacio 
Alvarez y Obes, la cruz de San Fer-
nando por la acc i ón de 25 de Noviem-
bre de 1859. 
Por otra de 24 del mismo se con-i 
cede al Comandante Capitan del r e -
gimiento d e Borbon, D. Juan F e r -
nandez O v e j e r o s , la cruz de San Fer-
nando por la batalla del 23 de Marzo 
del año anterior. 
Por otra de 24 del mismo sé con-
cede al Capitán Teniente del regi-
miento de Toledo, D. Pedro Asbert y 
Laguna, la cruz de San Fernando 
por la batalla del 23 de Marzo del 
año anterior. 
Por otra de 25 del mismo se d e -
clara al sargento segundo del regi-
miento de Zaragoza, Hermenegildo 
García Toizas, la antigüedad en su 
actual empleo de 31 de Enero del 
año anterior, quedando sin efecto una 
UUJ 
cruz de María Isabel Luisa con 10 rs. 
i. ' 
que obtuvo por la acción de dicho dia. 
N e g a t i v a s . 
Por Real orden de 22 de Mayo úl-
timo se niega al primer Comandante 
del regimiento de Asturias, D. Joa-
quín Yivoria y Muñoz, el grado de 
Teniente Coronel que solicitaba. 
Por otra de 23 del mismo se niega 
al cabo primero del regimiento de To-
ledo. D. Francisco de Paula de Borja 
y de la Pila, el grado de sargento 
segundo que solicitaba. 
Por otra de 24 del mismo se niega 
al Subteniente graduado del regi-
miento de Granada, D. Eduardo Ló-
pez y Blanco, la cruz de San Fer-
nando que solicitaba. 
Por otra de 27 del mismo se niega 
el grado de Comandante, por los ser-
vicios que dice prestó en las ocur-
rencias de San Cárlos de la Rápita, 
al Capitan D. Jacinto Codina y Co-
romina, y se le imponen cuatro me-
ses de arresto en el castillo que d é -
signe el Capitan general de Cataluña, 
en atención á las alusiones y reticen-
cias que en dicha instancia hacia el 
expresado Capitan sobre aquellos su-
cesos. 
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SITUACIÓN de las planas mayores de los regimientos del arma y batallones de 
- cazadores en el dia de la fecha. 
• Ir?.. C Ov 1 1 ' , | • f^  » 
NOMBRES. 
Rey 
Reina! 
Príncipe 
Princesa 
In fan te 
Saboya 
Africa 
Zamora 
Soria 
Córdoba 
San F e r n a n d o . 
Zaragoza 
Mallorca 
América 
Extremadura . . 
Castilla 
Rorbon 
Almansa 
Galicia 
G u a d a l a j a r a . . . 
Aragón 
Núm. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Pantos de residencia. 
Sevilla. 
Valencia. 
Coruña. 
Tollosa. 
Zaragoza. 
Idem. 
Radajoz. 
Zaragoza. 
Sevilla. 
Granada . 
Málaga. 
Mahon. • 
Lérida. 
Toledo. 
Rarcelona. 
Vitoria. 
Madrid. 
Rúrgos. 
Madrid. 
Pamplona. 
Tetuan. 
NOMBRES. 
Gerona 
V a l e n c i a . . . . 
Baílén 
Navarra 
A l b u e r a . . . . 
Cuenca 
Lúchana . . . . 
Constitución 
Ibéria 
A s t u r i a s . . . . 
Isabel II 
Sevi l la . 
G r a n a d a . . . . 
Toledo 
Rúrgos 
Murcia 
León 
Can tab r i a . . . 
Málaga 
Fijo de 
Núm. 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
Puntos de residencia. 
Valencia. 
Tetuan. 
Valencia. 
Valladolid. 
Lérida. 
Coruña. 
Palma de Mallorca 
Rarcelona. 
Cádiz. 
Tarragona. 
Gerona. 
Ceuta. 
Cartagena. 
Madrid. 
Mahon. 
Ceuta. 
Cádiz. 
Valladolid. 
Rarcelona. 
Ceuta. 
BATALLONES DE CAZADORES. 
NOMBRES. 
Cataluña 
Madrid 
Rarcelona 
Rarbastro 
Talavera 
Tarifa 
Chiclana 
Figueras 
Ciudad-Rodrigo 
Alba de Tormes 
Núm. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Puntos de residencia. 
Cádiz. 
Granada. 
Madrid. 
Idem. 
San Sebastian. 
Ceuta. 
Madrid. 
Ceuta. 
Idem. 
Manresa. 
NOMBRES. 
Arapiles. 
Raza 
Simancas 
Las Navas . 
Vergara 
A n t e q u e r a . . 
L l e r e n a . - . . . 
Segorbe. . . . 
Mérida 
A l c á n t a r a . . . 
Núm. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Puntos de residencia. 
Rarcelona. 
Alcalá de Henares. 
Ceuta. 
Madrid. 
Idem. 
San toña. 
Ceuta. 
Barcelona. 
Figueras . 
Olot. 
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